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we model the production allocation choices and monopoly-union wage decisions of a multinational
enterprise (MNE) in a three-country framework… Products made in foreign developing countries are
of lower quality than those made in the home country. Substitutability of goods made in each country
differs in quality. We investigate how wage variation in the foreign countries affects production and
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